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Kirjastot ovat hankkineet keskitetysti seuraavat uudet verkkoaineistot 
yliopistolaisten käyttöön.  
Suomen kansallisbiografia  
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskuksen toimittama 
Kansallisbiografia sisältää kuuluisien ja erikoisten ihmisten elämäkertojen 
lisäksi myös vähemmän tunnettuja oman alansa edustajia. Kansallisbiografia 
on kaksi kertaa laajempi kuin edeltäjänsä, 1920-30-luvulla ilmestynyt 
Kansallinen elämäkerrasto. Kokonaan Kansallisbiografia valmistuu 2007, 
jolloin elämäkertoja on 6 000. Nyt luettavana on yli 3 500 elämäkertaa.  
Kansallisbiografia julkaistaan sekä kirjana että sähköisessä muodossa. 
Verkkojulkaisun artikkelit voivat liitetietojen osalta olla laajempia kuin 
kirjassa julkaistut artikkelit. Lisäksi verkkoartikkeleita toimitetaan ja 
täydennetään tarpeen vaatiessa. Käyttöoikeudet Kansallisbiografiaan on 
hankittu FinELibin aineistokonsortiossa vuosiksi 2004-2005. 
MOT-sanakirjat 
Kielikoneen yleissanakirjoihin englanti-suomi-englanti sekä ranska-suomi-
ranska on hankittu uudet päivitykset. MOT Professional -ohjelman päivitys 
mm. lisää hakutapoja . Etsi kaikki -toiminto löytää etsittävän sanan, olipa se 
hakusanana, selitetekstissä tai käyttöesimerkissä. Lähihakua käytettäessä 
sanan kirjoitusasun ei tarvitse olla täsmälleen oikein, sillä ohjelma hakee 
etsittävää sanaa lähinnä olevat sanat. Ohjattu haku -toiminnolla haun voi 
kohdistaa esimerkiksi vain käyttöesimerkkeihin. 
Uusina sanakirjoina käytössä ovat Norstedts stora engelska ordbok sekä 
Schildts finlandssvensk ordbok. MOT-sanakirjasto on hankittu FinELibin 
aineistokonsortiossa. 
Suomen Laki - Finlands Lag 
Suomen Laki Online sisältää seuraavat osiot:  
• Suomen laki: Suomen laki I, Suomen Laki II, Verolait -teosten 
säädösaineisto  
• Finlands Lag: Finlands Lag I, Finlands Lag II, Skatteförfattingarna- 
teosten säädösaineisto  
• Muut säädökset 
• Euroopan unionin laki  
• Hallituksen esitykset  
• Oikeuskäytäntö 
 
Mukana on asiahakemisto, ajanluvunmukainen hakemisto sekä Suomen Laki - 
systematiikan mukaan jaotellut vireillä olevat lakiuudistukset. Verosopimukset 
eivät ole käytettävissä yliopiston verkossa. HY:n kirjastot ovat hankkineet 
Suomen Laki Online -palvelun käyttöoikeudet vuosiksi 2004-2005.  
Web-Facta  
WSOY:n Web-Facta -palvelu sisältää tietosanakirjan lisäksi Sivistyssanakirjan 
, Tietotekniikan sanaston, Valtiokartaston sekä pääsivu ylälaidasta avautuvan 
kalenterin. HY:n kirjastot ovat hankkineet Web-Factan käyttöoikeudet 
vuosiksi 2004-2005.  
Peri+ Tieteellisten aikakauslehtien kirjasto  
Peri+ sisältää Historiallisen Aikakauskirjan vuosilta 1903-1999 ja Suomi-
lehden vuosilta 1841-1938. Käyttöoikeudet lehtiin on hankittu FinELibin 
aineistokonsortiossa vuodeksi 2004. 
Worldwide Political Science Abstracts (CSA) 
Wordwide Political Science Abstracts -tietokanta sisältää viitteitä 
tiivistelmineen vuodesta 1975 alkaen yhteiskuntatieteiden aloilta. Se on 
käytettävissä osana Cambridge Scientific Abstracts (CSA) –palvelua, Social 
Sciences -osiossa. Käyttöoikeudet WPSA-tietokantaan on hankittu FinELibin 
aineistokonsortiossa vuodeksi 2004. 
Sage Fulltext Collections (CSA)  
Sagen kustantamista lehdistä on hankittu FinELibin konsortiossa 3 
aihepakettia: Communication Studies (sisältää 16 lehteä), Politics and 
International Relations (19 lehteä) sekä Sociology (28 lehteä). 
Kokotekstiartikkeleiden alkamisvuosi vaihtelee ja varhaisimmat ovat v. 1982 
alkaen. Sage Fulltext Collections -tietekannan lehdet ovat käytettävissä osana 
CSA-palvelua. Ne tullaan viemään e-journalsiin mahdollisimman pian.  
Käyttöoikeudet Sagen lehtiin on hankittu FinELibin aineistokonsortiossa 
vuuosiksi 2004-2006. Kirjastot ovat lopettaneet painettujen versioiden 
tilaukset v. 2004.  
Science Online ja ScienceNOW 
Science-lehti on jälleen luettavana yliopiston verkossa numerosta Oct/Nov 
1995 lähtien. Science Online -palvelun käyttöoikeudet on hankittu FinELibin 
aineistokonsortiossa vuodeksi 2004. 
NEUROSCIENCEnetBASE 
CRC Netbase -sarjassa on nyt uutena käytössä neurotieteiden alan käsikirjoja 
sisältävä osa, johon sisältyy 58 e-kirjaa.  
NEUROSCIENCEnetBASE -osan lisäksi HY:n kirjastot ovat hankkineet 
käyttöoikeudet vuodeksi 2004 osiin: ENGnetBASE ( tekniikka), 
CHEMnetBASE (kemia), ENVIROnetBASE (ympäristöala), MATHnetBASE 
( matematiikka), STATSnetBASE ( tilastotiede), FOODnetBASE 
(elintarvikeala).  
• Verkkoaineistot - sivusto sisältää myös verkkoaineistojen yleiset 
käyttöoikeudet sekä etäkäytön ohjeet. 
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